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小テスト ２．
Q3．生物の進化の原因として３つの説以
外に考えられる事があるか？
Q4.  他の惑星で人類と同じような高度な
文明を持つものがいるとすれば、そ
の生物はヒト型をしていると考えら
れるか？
参考書：ワンダフルライフ S.J.グールド，早川書店
